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proizvodima u stalnom je porastu, a pre-
ma mišljenju autora broj potencijalnih pro-
izvoda i usluga u agroturizmu nema gra-
nica. Razlog tolikoj raznolikosti leži u či-
njenici da je svako gospodarstvo drugači-
je i specifično za sebe. U svakom slučaju,
autori zaključuju da smo trenutačno u raz-
doblju agroturističkog buma.
Knjiga "Agritourism" potiče na raz-
mišljanje o agroturizmu kao zanimljivoj po-
slovnoj mogućnosti. Teze iznesene u knji-
zi temelje se na istraživanjima autora koja
su provedena u više zemalja u svijetu i za-
to je knjiga bogatstvo informacija o agro-
turističkim mogućnostima, što će svakako
biti korisno i zanimljivo budućim poduzet-
nicima, ali i kreatorima poslovnih okvira u
ovoj djelatnosti. S obzirom na to da se te-
melji na istraživanjima i da se o temi agro-
turizma još uvijek premalo raspravlja, knji-
ga je svakako vrijedan znanstveni prilog i
korisna je literatura svima koji donose od-
luke ili planiraju rad u ruralnim područji-
ma, a posebice domaćim stručnjacima koji
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Ruralni turizam skupni je naziv za aktiv-
nosti i oblike turizma koji se razvijaju u
ruralnom prostoru. Određen je prirodnim
i kulturnim resursima koji se nalaze na ru-
ralnim područjima, a oni su dobar temelj
za ruralni razvoj. Premda još u sjeni mari-
timnoga turizma, u zadnje se vrijeme ru-
ralnom turizmu počinje posvećivati sve
veća pozornost, jer ruralni prostor Hrvat-
ske zauzima oko 90% njezine površine,
što je golem potencijal za razvoj ruralnoga
turizma. Zbog toga se, između ostalog,
opravdano javila potreba da se na jednom
mjestu jasno, sustavno i pregledno iznesu
teorijska saznanja, bitna obilježja, pretpo-
stavke, činitelji i koristi od razvoja rural-
noga turizma te postojeća praktična isku-
stva onih zemalja koje već duže uspješno
razvijaju ruralni turizam.
Drugo prošireno izdanje knjige "Ru-
ralni turizam" rezultat je autorova kon-
tinuiranog istraživačkog rada vezanog uz
ruralni turizam, njegove aspekte i proble-
matiku ruralne sredine. Opširna građa
strukturirana je u dvanaest poglavlja i te-
matski se može podijeliti na dvije cjeline.
U prvoj, općoj, cjelini raspravlja se
o turizmu kao društvenom fenomenu, odre-
đuju se temeljni turistički pojmovi, opisu-
je se nastanak i razvoj ruralnoga turizma
te njegovi brojni oblici, opširno se tumače
činitelji potražnje i ponude koji određuju
razvoj ruralnoga turizma, kao i njegovi u-
činci. Obrađen je i marketing, reklamira-
nje i prodaja u ruralnom turizmu, pred-
stavljena je i aktualna hrvatska turistička
politika, organizacije i službe u funkciji ru-
ralnoga turizma, a navedena su i neka i-
nozemna i hrvatska iskustva njegova razvo-
ja. U ovoj, prvoj, cjelini posebno se izdvaja
poglavlje u kojem autor raspravlja i vred-
nuje izvornost i ambijentalnost elemenata
lokacije i objekata, kao ključnih pretpostav-
ki razvoja ruralnoga turizma i svih njego-
vih oblika, što knjizi daje dodatnu vrijed-
nost, originalnost i značenje.
Pretpostavke i činitelje razvoja ru-
ralnoga turizma analizirane u prvoj cjelini
autor je proveo, i provjerio, na primjeru
Istarske županije, koja je s razvojem rural-
nih oblika turizma do sada postigla zavid-
ne rezultate u Hrvatskoj. O ruralnom tu-
rizmu Istarske županije raspravlja se op-
širno, detaljno i temeljito, sa zahvaćanjem
brojnih aspekata. Primjerice, prirodnih i
gospodarskih resursa, kulturne baštine, kul-
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turnoga i tradicijskoga naslijeđa, promet-
nih i geopolitičkih pretpostavki te oblika
ruralnoga turizma. Predstavljeni su i ključ-
ni razvojno-strateški dokumenti, kao i kon-
kretni korisni primjeri jasno definirane
strategije razvoja istarskoga ruralnog turi-
zma, te njegov institucionalni okvir. Na-
posljetku, navedeni su i analizirani eko-
nomski i neekonomski učinci i koristi koje
ruralni turizam daje Istarskoj županiji.
U ovoj drugoj cjelini autor se kori-
stio ilustrativnim pristupom, uključivši
brojnu fotografsku i grafičku dokumenta-
ciju, podižući na taj način razinu informa-
tivnosti i zanimljivosti teme koju obrađu-
je. Osobito su vrijedni vrlo pregledni ta-
blični prikazi spomeničke i sakralne bašti-
ne, kulturnih ustanova i kulturnih mani-
festacija s njihovim kratkim opisima, kao i
pozornost posvećena bogatom tradicij-
skom naslijeđu Istre (graditeljstvu, oruđu,
starim zanatima i ostalom), koji u velikoj
mjeri određuju temelje na kojima se razvi-
ja istarski ruralni turizam. Nadalje, autor
je posebnu pozornost posvetio i novom
obliku smještaja unutar ruralnoga prosto-
ra, difuznom hotelu, koji je protumačen i
analizirane su njegove prednosti u odno-
su na standardni hotel i privatni smještaj,
s posebnim osvrtom na karakteristike di-
fuznih hotela u Italiji, gdje se najprije i ja-
vio. Predloženi su i uvjeti za očuvanje
ambijentalnosti, posebno vrijedne u rural-
nom turizmu, tako da su analizirane atrak-
tivnosti lokacije, uređenost objekata, po-
nuda, zakonska regulativa i nužnost su-
stavnog obrazovanja.
Istraživanja predstavljena u ovoj knji-
zi donijela su vrijedne spoznaje o rural-
nom turizmu i njegovim oblicima te čine
respektabilnu znanstveno-istraživačku gra-
đu, opremljenu brojnim korisnim tabelar-
nim i grafičkim prikazima. Uz navedeno,
knjiga sadrži opsežnu bazu podataka, ko-
ja može poslužiti u daljnjim istraživanji-
ma, posebno s obzirom na to da domaćih
radova sa sličnom tematikom za sada ne-
ma. Osim što podaci koje donosi ovaj rad
mogu biti od koristi u budućem znanstve-
nom i aplikativnom pristupu problematici
u turizmu, vrijednost je knjige u aktual-
nosti njezine tematike, upravo zbog nuž-
nosti što žurnijega, sustavnijega i formal-
nijega zahvaćanja / osmišljavanja ruralnoga
turizma kao jednog od budućih važnijih ge-
neratora gospodarskog razvoja u Hrvatskoj.
Knjiga "Ruralni turizam" potpuno
ispunjava svoju svrhu kao vrsno djelo pi-
sano jednostavnim i razumljivim jezikom,
prožeto brojnim korisnim ilustracijama,
temeljeno na znanstveno-istraživačkim po-
stavkama. Osim što popularizira tematiku
koju obrađuje, ova knjiga može poslužiti
kao koristan i primjenjiv, praktičan priruč-
nik svima koji žele znati više o ruralnom
turizmu i njegovim oblicima, ali i onima
koji se imaju ambicije baviti ili se bave
ruralnim turizmom. Od pomoći posebno
može biti lokalnom stanovništvu da una-
prijedi ruralnu sredinu, očuva tradiciju i
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Uz sunakladništvo Profil Internationala i
Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora,
nedavno je objavljena nova monografija
Nevija Šetića "Staleška društva i časopisi
hrvatskog učiteljstva u Istri 1891. – 1914.".
Knjigu su recenzirali dr. sc. Ivo Perić i dr.
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